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són noves per a les Balears i una varietat de Platycleis laticanda Brunn
de Mallorca, de la qual acompanya tres figures de larva i nimfa, probable-
ment és nova.—A. CODINA.
Libellen, Chrysididen (lus. Hym.), Psammochariden (lus. Hym.),
Rhynchota fleteroptera (2 Liste) ans dem nördlichen und östlichen
Spanien. Ris, F. FRAN I MANN, B. HAUP I , H., GoLoe, I. «Senckenbergiana»,
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 9, Heft 1, pp. 23-
30, 15. April 1927. Frankfurt a M.—Els quatre articles es refereixen
l'estudi de material procedent de la regió Nord-oriental d'Espanya.
La Fosca de Palamós, Banyoles (provincia de Girona), Flix, Mola de
Falset (Tarragona), Estany de Montcortés, Pobla de Segur (Lleida), Sant
Miguel del Fai, vores del Llobregat (Barcelona), són les localitats cata-
lanes de les 20 libel • lides citades, recollides en 1914-1919, pel Dr. Haas.
Dels Clorisids recollits en majoria per Marten en 1923-1926 i Seitz en
1921 a Catalunya i a la Val! d'Ordesa (Osca), respectivament, n'hi ha deis
Banys de S. Vicents, prop de la Seu d'Urgell, Pobla de Segur (Lleida),
Ribas, Tibidabo, Les Fonts, Parets, Barcelona (Ciutat), Castelldefels
(Barcelona), Flix. Són 29 especies.
Els Psammocharids recollits pels Dr. Haas, Dr. Seitz i Marten en 1914-
1918 i 1923, són àdhuc de les localitats esmentades, generalment. De les
29 especies esmentades són noves Prioconemis longicornis n. sp. de la
Vall d'Ordesa, Psanunochares seitzi n. sp. (fig. 1) de la Vall d'Ordesa,
Flix, i Pedinasois	 n. sp. (fig. 2) de la mateixa Vall.
Els Hemipters heterópters (2 Liste) són recollits en 1914-1919, pel
Dr. Haas i en 1923 pel Dr. Seitz generalment en les localitats esmentades
anteriorment, altres ho són de Sóstago (Saragossa), Silla (Valencia), un
Notochilus andrei Put. de Lladó (Girona); es especie interessant. En junt
Són 65 noms.—A. CODINA.
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